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The background of the study: the muscle strength was one of the important 
aspects in volleyball to increase the achievement and a good jumping ability in 
order to get great smash. There were many ways to increase the muscle strength, 
such as using Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES). NMES used 
electricity that caused one or a group of muscle contraction. Muscle contraction 
that used electricity stimulation could increase the muscle strength. 
Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES) with duration 100 and intensity 50 
Hz for ten minutes did three times for four weeks. 
The objective of the study: to find out the influence of NMES on the increasing 
of Quadricep Femoris muscle and the jumping ability of volleyball athlete. 
The method of the study: this research was pseudo-experiment study. The 
research sample taken based on the total population that held in sport stadium in 
UMS by using NMES in 12 muscle group method. The research design was Pre 
and Post test Group Design with data analysis used Non Parametric statistic test. 
The research finding.  
Based on statistic testing acquired significant result with P = 0,020 for the muscle 
strength and P = 0,005 for the jumping ability, so can be drawn a conclusion that 
there was influence of NMES on the increasing of Quadricep femoris muscle and 
the jumping ability of volley ball athlete. 
The conclusion: there was influence of NMES on the increasing of Quadricep 
Femoris muscle and the jumping ability of volleyball athlete. 
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Latar Belakang: Kekuatan otot adalah salah satu aspek penting dalam bola volly 
untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan jumping yang bagus agar dapat 
menghasilkan smash dengan baik. Banyak sekali cara untuk meningkatkan 
kekuatan otot, misalnya dapat dilakukan dengan menggunakan Neuromuscular 
Electrical Stimulation (NMES). NMES menggunakan arus listrik yang 
menyebabkan satu atau kelompok otot tertentu berkontraksi. Kontraksi otot 
dengan menggunakan elektrik stimulasi ini dapat meningkatkan kekuatan otot. 
Neuromuskuler Electrical Stimulation dengan durasi 100 dan intensitas 50 Hz 
selama 10menit, tiga kali dalam seminggu selama empat minggu. 
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui pengaruh  NMES  terhadap peningkatan 
otot Quadricep femoris  dan kemampuan jumping pada atlet bola volly. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. 
Sampel penelitian ini diambil berdasarkan tehnik total populasi yang dilaksanakan 
di gedung olah raga UMS dengan menggunakan NMES metode grup otot 
sebanyak 12 orang. Desain penelitian ini adalah Pre and Post Test Design dengan 
analisis data mengunakan uji statistik Non Parametrik.  
Hasil Penelitian: Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil yang signifikan 
dengan nilai P= 0,002 untuk hasil kekuatan otot dan nilai P= 0,002 untuk hasil 
kemampuan jumping sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh NMES 
terhadap peningkatan otot Quadricep femoris dan kemampuan jumping pada atlet 
bola volly.  
Kesimpulan: ada pengaruh NMES terhadap peningkatan otot Quadricep femoris 
dan kemampuan jumping pada atlet bola volly.  
 
Kata kunci : kekuatan otot dan jumping, NMES. 
 
 
 
